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Tutkimus vapaaksi verkkoon!  ‐seminaari, Helsingin 
yliopisto, 25.1.2011
Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)
Julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanke   ‐
h h k h k• OKM:n ra oittama  an e, ra oitus vuosi si 2009‐2010
– Mukana Helsingin yliopiston kirjasto, Kansalliskirjasto, Oulun 
yliopiston kirjasto
• Kolme keskeistä osa‐aluetta:
– Rinnakkaistallennuksen käytäntöjen luominen
– Julkaisuarkistojen teknisten ratkaisujen, tähän liittyvän osaamisen ja 
kansallisen infrastruktuurin kehittäminen
– Edellisiin tavoitteisiin liittyvän kansallisen yhteistyön edistäminen           
(mm. kansallinen DSpace‐käyttäjäryhmä)
1. Julkaisuarkistot Suomessa
Julkaisuarkisto – mikä se on?     
• Julkaisuarkisto avoin arkisto (institutional repository open repository),        ,   
– Tarkoittaa ”tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja avoimeen 
verkkojulkaisemiseen soveltuvaa teknistä järjestelmää ja sen ympärille 
k l l ”ra ennettuja pa ve uita
– Organisaatio‐ ja tieteenalakohtaiset arkistot
– Suomessa termi vakiintui käyttöön vuosien 2004‐2005 tienoilla           
• Vastaavia palveluita olemassa jo ennen käsitteen vakiintumista
– Opinnäytteiden verkkojulkaiseminen 1990‐luvulta alkaen
– Kirjastot ja digitaalisten aineistojen hallinta
• Julkaisuarkistokonseptin mukana levinneet uutuudet 
Ti lli ikk li i kk i ll– etee sten art e en r nna a sta ennus
– Julkaisuarkisto‐ohjelmistot (EPrints, DSpace, Fedora)
– Metadatan haravointi OAI‐PMH‐protokollan avulla     
Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2011     
• Suomessa kaikkiaan yli 40 organisaatiota, joilla julkaisuarkisto
• Kolme monen organisaation yhteistä arkistoa
– Doria: Kansalliskirjasto, LY, LTY, SibA, SLS, TY, ÅA
– Theseus: Ammattikorkeakoulut (25 kpl)
– Helda: HY, Evira, Ilmatieteen laitos, Kela, Suomen metsätieteellinen seura
Doria ja Theseus Kansalliskirjaston ylläpitämiä Helda Helsingin yliopiston–         ,       
kirjaston (molemmat HY:n erillislaitoksia)
• Seitsemän (kahdeksan) organisaatiokohtaista arkistoa: Aalto/TKK, Hanken 
(DHanken), JY (Jyx), OY,  TaY (x 3), TTY, UEF (+ VTT:n julkaisurekisteri)
• Lisäksi samantyyppistä verkkosisältöä (lähinnä opinnäytteitä) muutamassa 
muussakin paikassa: Aalto/HKKK TuKK SibA VY/Tritonia    ,  ,  , 
– Eivät kuitenkaan täytä julkaisuarkiston määritelmää 
• Muita rajatapauksia: TSV:n Tieteelliset verkkolehdet –palvelu
Tekninen infrastruktuuri 
• Kehitys vienyt kohti kv. julkaisuarkisto‐ohjelmistojen käyttöönottoa
– DSpace: Doria, Theseus, Helda, DHanken,  Jyx, TTY, tulossa Aalto
– Fedora: tulossa OY
– Itse kehitettyjä järjestelmiä vielä muutama: TaY, UEF ( ja OY + TKK)
• DSpace ja Fedora avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joilla yhteinen 
taustaorganisaatio (DuraSpace) 
– Ei hankintakustannuksia tai lisenssimaksuja; periaatteessa kuka 
tahansa voi asentaa, ottaa käyttöön ja muokata omiin tarpeisiinsa
• Julkaisuarkiston perustaminen edellyttää silti resursseja ja osaamista
– Tekninen ylläpito, kehitystyö, räätälöinti 
Soveltuva palvelininfrastruktuuri (fyysisiä laitteita tai–          
virtuaalipalvelimia)
– Prosessien ja palveluiden suunnittelu ja rakentaminen
Infrastruktuuri: hajautettu vai keskitetty? (1)       
• Julkaisuarkistojen kansallinen infrastruktuuri?
– Pitäisikö julkaisuarkistopalveluita rakentaa yhteisvoimin kansallisella 
tasolla vai kussakin organisaatiossa erikseen?
ällä h k llä hdää lj ääll kkäi ä ö ä i li i– T   et e  te n pa on p e st  ty t ; resurss t o s  
mahdollista käyttää toisinkin
• Kansalliskirjasto rakentanut keskitetysti ylläpidettyä infrastruktuuria
– Kansalliskirjasto vastannut julkaisuarkistopalveluiden teknisestä 
ylläpidosta, asiakasorganisaatiot kokoelmista ja sisällöistä
E il i i ll j h i l l id k i• r a s a ma e a y te sten pa ve u en ra entam seen
– Doria: asiakasorganisaatioilla omat prosessinsa ja käytäntönsä
– Theseus: yhteiset prosessit, käytännöt, työvälineet       
– Kolmas mahdollisuus: Keskitetyn infrastruktuurin varaan rakennetut 
organisaatiokohtaiset arkistot?
Infrastruktuuri: hajautettu vai keskitetty? (2)       
• Monella yliopistolla oma itsenäisesti ylläpidetty julkaisuarkistonsa         
– Osa ollut toiminnassa jo pitkään
– Usein räätälöity paikallisiin tarpeisiin, kytketty organisaation muihin 
tietojärjestelmiin ja prosesseihin
– Hajautetun mallin pitkän tähtäimen haaste: Miten taataan paikallisesti 
tehtävän ylläpidon ja kehitystyön resurssit?         
• Yhteistyö tärkeää myös hajautetussa mallissa
– Mahdollista tehdä yhteistä kehitystyötä ja sopia yhteisistä 
käytännöistä ‐ etenkin kun useimmilla sama ohjelmisto (DSpace)
– Julkaisujen viitetiedot joka tapauksessa mahdollista haravoida 
yhteisiin näkymiin (esim KDK‐asiakasliittymä)    . 
• Millainen yhteistyön malli ja taso olisi palveluiden tuottamisen kannalta 
järkevin?






2. Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältö
Miten suuria suomalaiset julkaisuarkistot ovat?       
• Suomalaisissa julkaisuarkistoissa vuoden 2011 alussa yhteensä noin 
79.000 vapaasti käytettävää kokotekstijulkaisua (items)
– Kokotekstijulkaisujen lisäksi monien julkaisuarkistojen yhteyteen 
tallennettu myös muiden julkaisujen viitetietoja (vrt julkaisurekisterit)          .   
tai käyttöoikeudeltaan rajattuja aineistoja
• Kaksi ryhmää: 4‐5 melko suurta julkaisuarkistoa ja joukko pienempiä
– Theseus, Jyx, Doria ja Helda isoja arkistoja (myös kv. vertailussa), 
yhteenlaskettuina TaY:n arkistot yltävät lähelle samaa suuruusluokkaa
Loput selkeästi pienempiä (alle 2000 kokotekstijulkaisua)–          
– TKK:n väitöskirjoihin tosin liitetty osajulkaisut, jotka voisi laskea myös 
erikseen (jolloin TKK olisi samassa suuruusluokassa TaY:n kanssa)
• Julkaisujen määrä vs. julkaisujen ja palvelun laatu?
Suomalaisten julkaisuarkistojen koko   
(Vapaasti käytettävien kokotekstijulkaisujen määrä tammikuussa 2011)
Millaista sisältöä suomalaisissa 
julkaisuarkistoissa on?
Sisältötyypit eri julkaisuarkistoissa  
Huomioita julkaisuarkistojen sisällöistä (1)     
• Yksittäisten arkistojen sisältöprofiileissa huomattavia eroja
– Helda ainoa arkisto, jossa kaikkia aineistotyyppejä
• Opinnäytteiden osuus hallitseva: lähes 65%  julkaisuarkistojen sisällöstä
– Kaikki arkistot sisältävät opinnäytteitä
– Opinnäytteiden verkkojulkaisemisella suhteellisen pitkät perinteet
Suomalaiset väitöskirjat jo melko kattavasti verkossa vaikka–           ,   
tieteenalakohtaiset erot yhä suuria
– Muiden opinnäytteiden osalta tilanne vaihtelee eri yliopistoissa 
• Kulttuuriperintöaineistoja 22% sisällöstä 
– Tosin aineistotyyppiä vain kolmessa arkistossa (Doria, Jyx, Helda)
lk l h k f lk• Sarjaju aisujen,  e tien ja  on erenssiju aisujen osuus 8%
• Tutkimusaineistoja vain yhdessä arkistossa (Helda), osuus 3%
Huomioita julkaisuarkistojen sisällöistä (2)     
kk ll kk l d ll• Rinna aista ennettujen arti e ien osuus e e een pieni, noin 1,3%
– TKK:n väitöskirjojen osajulkaisut nostaisivat määrän n. 5%:iin
• Tallennusmandaattien menestyksestä vielä liian aikaista tehdä päätelmiä           
– HY:n mandaatti tuli voimaan 1.1.2010, mutta syöttöprosessi kytketty 
uuteen tutkimuksenhallintajärjestelmään, joka käyttöön syksyllä 2010
– HY:n Heldassa tällä hetkellä n. 1100 rinnakkaistallennettua artikkelia 
(osa peräisin mandaattia edeltävältä ajalta)
– TaY:n ja JY:n tallennusmandaatit/kehotukset voimaan 1 1 2011          . .
– Myös ammattikorkeakoulujen (Arene) mandaatin käytännön toteutus 
vasta etenemässä
• Tallennusmandaatin säätämisen lisäksi tarvitaan tutkijoiden motivointia 
sekä prosessien ja palveluiden kehittämistä

3. Julkaisuarkistojen vuosi 2011
Julkaisuarkistojen merkityksestä 
• Julkaisuarkistot edistävät tieteellisen tiedon avointa ja tasavertaista 
saatavuutta
– Tukevat tieteellisen julkaisemisen käytäntöjen muuttumista
– Suomalaisten julkaisujen näkyvyys lisääntyy ja levitys tehostuu
• Vaikka tehtävää on vielä paljon, olemassa olevien aineistojen käyttö jo nyt 
tieteellisten aineistojen mittapuulla huomattavan suurta 
– Suurimpien arkistojen aineistoilla vuosittain miljoonia latauskertoja 
– Yksittäisten julkaisujen tasolla tarkoittaa kymmeniä, satoja tai 
h l k dtu ansia  ataus ertoja vuo essa
• Kirjastojen kannalta tarkoittaa toiminnan kohderyhmien osittaista 
muutosta
– Paikallisten asiakkaiden ja julkaisijoiden lisäksi palveluilla asiakkaita 
myös organisaation ulkopuolella, sekä Suomessa että ulkomailla


Asiakkuuden uudet ulottuvuudet esimerkki    , 
Julkaisuarkistojen vuosi 2011: 
mitä vielä on tekemättä?
kk ll k k k• Rinna aista ennu sen  äytäntöjen va iinnuttaminen
– Tutkijoiden motivointi, prosessit, ohjeistukset, tukipalvelut
• Aineistojen näkyvyyteen ja löydettävyyteen liittyvät päämäärät         
– Aineistojen näkyvyys vuonna 2011 käyttöön tulevassa Kansallisen 
digitaalisen kirjaston asiakasliittymässä
– Aineistojen näkyvyys kansainvälisissä portaaleissa (mm. Dart‐Europe)
– Google‐näkyvyyden parantaminen
• Aineistojen syötön ja hallinnan työkalujen ja prosessien kehittäminen             
– Kytkennät julkaisurekistereihin (ml. suunnitteilla oleva Kansallinen 
julkaisurekisteri) ja kansainvälisiin julkaisutietokantoihin
• Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen 
Kiitos!
